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V .  bérlet. Vasárnap, január 18-kán 1874. 8 SZáffl
adat ik:
Peleskei nótárius.
Eredeti bohózat B szakaszban. — Irta Gaál, zenéjét szerzé Thern. (Rendező; Szabó.)
1. szak. „  l á g y  Peleshe.66 2. szak. „  Hortobágy,66 3. szak. „  Buda-Pest.66
S z e m é l y z e t :
Nagy Zajtai Zajtai István, nagy peleskei nótárius — Horváth Vincze. |  2-ik] ~  _ — — Chován.
Klára, neje — — — — Egeniné. I  ^-lk f X f —I ) vasas német - — Együd.
Bacznr Gazsi — — — — Török. 1 l —
5-ikJ —  —
— — Boránd.
Peleskei biró —  — — — Marosi. — — Hajnal.
Biróné — —  — — Medgyesiné, j Káplár —  — — Hegedűs.
Peleskei rektor — — - Boránd, ? Sándor, Zajtai fia — — Barátosi.
Kis biró —  — — — Szabó D. ! Kávés —  — — — Dósa.
Hekate, sötétség királynője —  — — Hetényi Laura. | Hopfen, serfőző — — — Bartha.
Tóti Dorka, géczi boszorkány — - - Zöldiné. j Fani, leánya — — — Rónai Mari.
Éji őr — — Hajnal. Nina, szobaleány — — —* Horváthné.
Megyebiztos — — — — Mustó. j Kerman, Fáni jegyese — — — Tóth Soma.
Sugár Laczi ) , ... — — 
Szegfű Bandi) **aram,8k _
— Rónai. j Desdemona — 
Othello —  —
— — Balázsi Ilka.
— Körösi. — — Takács.
Hortobágyi csapiáros — — ' — Sándori. Rendező —  — — — Szentkuli,
Botos Bálint, juhász — — — Zöldy. Halmi ] - _ _ — Mustó.
Pista )  , . , — —  T . í  bői tarokJancsi) J — —
— Marosi. Kecsei f . ____ ___ Marosi.
— Hegedűs F. Édes j Pesl1 uracsok — — Szabó.
Tisza-Füredi biró — — — Bajor. Pazardi ) — — — Bajor.
Zsuzsi —  —  — — Boránd Henriin. Sebestyén — — — — Nagy.
Panni — — — Hegedűsné. 1 Pinczér — — — — Hegedűs F.
1-sö  vasas német — — Foltényi. '
Peleskei parasztok és parasztnök, haramiák, bojtárok, ifjak, lányok, vendégek, pinczérek.
Végül: RákÓCZt-fndulÓ9 énekli az egész személyzet.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
MelyáraU :Alsó és közép páholy 4- frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 fcr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreezen 18 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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